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枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（199）936
は
じ
め
に
　
東
歌
の
枕
詞
は
多
用
な
在
り
方
を
見
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
来
多
く
の
研
究
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
も
、
東
歌
の
中
に
現
れ
る
枕
詞
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
主
に
中
央
の
歌
々
に
み
え
る
枕
詞
と
相
対
化
し
な
が
ら
、
東
歌
の
性
格
の
一
端
を
論
じ
た
い
。
論
者
は
別
稿
）
1
（
に
お
い
て
東
歌
の
序
詞
の
形
式
に
つ
い
て
考
え
た
。
そ
の
要
旨
を
述
べ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
東
歌
は
万
葉
集
の
巻
の
中
で
も
特
に
序
詞
を
持
つ
歌
（
以
下
、
序
歌
と
す
る
。）
を
多
く
収
録
す
る
が
、
そ
の
な
か
に
序
詞
と
陳
思
部
の
接
続
部
に
格
助
詞
「
の
」
を
も
つ
形
式
の
序
歌
が
あ
る
。
こ
の
形
式
の
序
歌
は
比
較
的
新
し
い
形
式
で
あ
る
と
と
も
に
、
東
歌
の
序
歌
の
お
よ
そ
半
数
が
こ
の
形
式
を
用
い
て
い
た
。
さ
ら
に
、
同
時
代
の
中
央
の
短
歌
を
集
録
し
た
と
思
し
い
巻
十
一
・
十
二
に
お
い
て
も
、
使
用
率
も
約
半
数
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
、
東
歌
の
序
歌
（
あ
く
ま
で
一
つ
の
形
式
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
が
）
に
お
い
て
は
、
同
時
代
の
中
央
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
歌
に
は
や
は
り
中
央
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
語
彙
等
も
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
論
者
は
、「
東
歌
は
、
独
自
の
着
眼
点
を
、
中
央
で
発
達
し
た
と
お
も
わ
れ
る
和
歌
形
式
を
以
て
表
現
し
た
歌
群
」
と
記
し
た
。
本
稿
は
、
右
の
論
に
関
連
し
つ
つ
、
枕
詞
の
面
か
ら
同
様
の
結
論
が
導
け
る
か
否
か
等
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
行
い
た
い
。
一
、
東
歌
の
枕
詞
　
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
東
歌
の
枕
詞
の
お
お
ま
か
な
様
相
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
が
扱
う
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。「
枕
詞
」
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
辞
典
類
）
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を
参
照
す
る
と
、
そ
の
定
義
は
概
ね
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
①
主
に
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
修
辞
句
で
あ
る
。
②
五
音
一
句
を
基
本
と
す
る
。
③
接
続
は
固
定
的
・
慣
習
的
で
あ
る
。
④
主
意
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
式
的
修
辞
句
で
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
甲
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あ
る
か
、
一
般
的
修
辞
句
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
音
数
の
問
題
な
ど
、
万
葉
集
に
お
け
る
枕
詞
の
定
義
を
厳
密
に
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
屡
々
説
か
れ
る
よ
う
に
、
何
を
以
て
枕
詞
と
す
る
か
、
そ
の
基
準
は
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
東
歌
に
お
い
て
そ
れ
は
特
に
顕
著
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
み
ず
と
り
の
立
た
む
装
ひ
に
妹
の
ら
に
物
言
は
ず
来
に
て
思
ひ
か
ね
つ
も
 
（
14
・
三
五
二
八
）
右
の
三
五
二
八
番
歌
）
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の
初
句
「
み
ず
と
り
の
」
は
枕
詞
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
一
首
の
う
ち
で
は
、
水
鳥
が
飛
び
立
つ
際
に
水
し
ぶ
き
を
上
げ
る
騒
々
し
さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
妹
に
何
も
言
え
ず
に
出
て
き
た
と
い
う
慌
た
だ
し
い
旅
立
ち
の
様
子
を
象
徴
的
に
表
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
枕
詞
が
一
首
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
枕
詞
を
単
な
る
「
立
つ
」
を
導
く
形
式
的
修
辞
句
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
東
歌
に
は
こ
の
よ
う
な
枕
詞
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
水
鳥
の
」
は
、
他
に
「
浮
寝
」（
一
二
三
五
）、「
鴨
」（
一
四
五
一
・
二
七
二
〇
・
四
四
九
四
）、「
青
葉
」（
一
五
四
三
）
に
冠
す
る
例
を
持
ち
、
③
固
定
性
・
慣
習
性
の
面
で
も
問
題
の
多
い
枕
詞
と
言
え
よ
う
。
　
固
定
性
・
慣
習
性
と
い
う
点
で
さ
ら
に
言
及
す
る
と
、
東
歌
の
枕
詞
に
は
集
中
で
弧
例
と
さ
れ
る
も
の
が
非
常
に
多
い
。
乎
久
佐
乎
と
乎
具
佐
受
家
乎
と
し
ほ
ふ
ね
の
並
べ
て
見
れ
ば
乎
具
佐
勝
ち
め
り 
（
14
・
三
四
五
〇
）
か
ぜ
の
と
の
遠
き
我
妹
が
着
せ
し
衣
手
本
の
く
だ
り
ま
よ
ひ
来
に
け
り
 
（
14
・
三
四
五
三
）
沖
に
住
も
小
鴨
の
も
こ
ろ
や
さ
か
ど
り
息
づ
く
妹
を
置
き
て
来
ぬ
か
も
 
（
14
・
三
五
二
七
）
押
し
て
否
と
稲
は
搗
か
ね
ど
な
み
の
ほ
の
い
た
ぶ
ら
し
も
よ
昨
夜
ひ
と
り
寝
て 
（
14
・
三
五
五
〇
）
悩
ま
し
け
人
妻
か
も
よ
こ
ぐ
ふ
ね
の
忘
れ
は
せ
な
な
い
や
思
ひ
増
す
に
 
（
14
・
三
五
五
七
）
右
に
挙
げ
た
歌
は
そ
の
一
部
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
枕
詞
そ
の
も
の
が
他
の
巻
に
は
見
い
だ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
東
歌
の
枕
詞
の
特
性
は
、
そ
も
そ
も
枕
詞
か
否
か
と
い
う
観
点
も
含
め
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
を
持
つ
。
本
稿
も
そ
れ
ら
先
行
研
究
の
驥
尾
に
付
す
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
集
中
に
複
数
の
用
例
が
あ
る
枕
詞
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
な
か
で
も
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
、
他
巻
に
も
み
え
る
枕
詞
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
被
枕
詞
と
の
接
続
に
お
い
て
弧
例
（
あ
る
い
は
用
例
が
き
わ
め
て
少
な
い
）
と
さ
れ
る
枕
詞
を
取
り
上
げ
る
。
た
ら
ち
ね
の
新
桑
繭
の
衣
は
あ
れ
ど
君
が
御
衣
し
あ
や
に
着
欲
し
も
 
（
14
・
三
三
五
〇
或
本
歌
）
我
が
恋
は
ま
さ
か
も
か
な
し
く
さ
ま
く
ら
多
胡
の
入
野
の
奥
も
か
な
し
も
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（201）934
 
（
14
・
三
四
〇
三
）
あ
づ
さ
ゆ
み
欲
良
の
山
辺
の
繁
か
く
に
妹
ろ
を
立
て
て
さ
寝
処
払
ふ
も
 
（
14
・
三
四
八
九
）
う
ち
ひ
さ
つ
美
夜
能
瀬
川
の
か
ほ
花
の
恋
ひ
て
か
寝
ら
む
昨
夜
も
今
夜
も
 
（
14
・
三
五
〇
五
）
た
く
ぶ
す
ま
白
山
風
の
寝
な
へ
ど
も
児
ろ
が
お
そ
き
の
あ
ろ
こ
そ
良
し
も
 
（
14
・
三
五
〇
九
）
　
一
般
に
、
右
の
よ
う
な
東
歌
の
語
彙
や
枕
詞
の
か
か
り
方
の
特
殊
性
は
東
国
独
自
の
文
化
の
反
映
に
よ
る
も
の
と
説
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
論
に
則
れ
ば
、
東
歌
に
お
い
て
、
中
央
の
文
化
が
独
自
の
展
開
・
発
展
を
見
せ
て
い
る
と
も
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
東
歌
の
枕
詞
が
短
歌
形
式
の
修
辞
句
で
あ
る
五
音
一
句
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
右
の
よ
う
な
中
央
の
歌
に
も
多
用
さ
れ
る
枕
詞
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
東
歌
が
中
央
の
文
化
を
受
容
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
、
品
田
悦
一
氏
）
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は
東
歌
の
枕
詞
に
つ
い
て
、「
貴
族
文
学
の
一
支
流
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
東
歌
の
独
自
の
性
格
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
首
長
層
の
参
与
の
仕
方
が
、
基
本
的
に
は
中
央
貴
族
の
文
化
へ
の
同
化
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
、
彼
ら
は
郡
司
等
と
し
て
国
家
機
構
の
末
端
に
連
な
る
資
格
に
お
い
て
そ
こ
に
参
与
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
政
治
的
諸
関
係
を
抜
き
に
し
て
単
な
る
文
化
的
進
取
性
を
発
揮
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
あ
く
ま
で
律
令
国
家
の
制
度
の
下
に
成
立
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
「
東
歌
の
独
自
性
」
と
し
て
中
央
と
切
り
離
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
た
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
品
田
氏
の
指
摘
の
通
り
、
東
歌
の
そ
の
存
在
と
中
央
の
政
治
的
要
因
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、「
東
歌
の
独
自
性
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
範
囲
ま
で
適
応
さ
せ
得
る
か
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
以
下
、
東
歌
の
特
殊
な
枕
詞
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
中
央
の
歌
々
に
も
多
く
使
わ
れ
る
枕
詞
で
、
そ
の
か
か
り
方
に
お
い
て
特
殊
と
い
え
る
も
の
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
東
歌
の
枕
詞
の
も
つ
一
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
二
、
枕
詞
の
社
会
化
　
枕
詞
が
発
生
の
段
階
に
お
い
て
は
、
主
に
地
名
や
神
名
に
冠
す
る
修
辞
句
で
あ
り
、
時
に
ほ
め
こ
と
ば
的
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
今
日
に
お
い
て
概
ね
通
説
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
、「
衣
手
常
陸
国
」
の
語
が
み
え
る
が
、
そ
の
語
源
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。
或
る
ひ
と
い
へ
ら
く
、
倭
武
の
天
皇
、
東
の
夷えみしの
国
を
巡
め
ぐ
り
狩みそ
なは
し
て
、
新
治
の
縣
を
幸すぎ
過いで
まし
し
に
、
国
造
毘ひな
ら
す
の
み
こ
と
那
良
珠
命
を
遣
は
し
て
、
新
に
井
を
掘
ら
し
む
る
に
、
流
泉
浄
く
澄
み
、
尤いと
好
愛
し
か
り
き
。
時
に
、
乗み
輿こし
を
停
め
て
、
水
を
翫め
で
、
み
手
を
洗
ひ
た
ま
ひ
し
に
、
御
衣
の
袖
、
泉
に
垂
り
て
沾ひ
ぢ
ぬ
。
便
ち
、
袖
を
漬
す
義
に
よ
り
て
、
此
の
国
の
名
と
為
せ
り
。
風
俗
の
諺
に
、
筑
波
岳
に
黒
雲
挂かか
り
、
衣
こ
ろ
も
袖でひ
漬たち
の
国
と
い
ふ
は
是
な
り
）
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こ
の
よ
う
に
、
枕
詞
は
、
本
来
的
に
は
実
質
的
な
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
発
生
時
の
も
の
と
は
段
階
を
分
か
つ
、
よ
り
固
定
的
で
形
式
的
な
修
辞
句
と
し
て
の
性
格
の
強
い
枕
詞
が
多
く
あ
る
。
土
橋
寛
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
枕
詞
に
つ
い
て
「
社
会
性
」・「
社
会
化
」
の
語
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
枕
詞
の
固
定
性
と
い
う
こ
と
は
、
他
面
か
ら
い
え
ば
社
会
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
み
つ
み
つ
し
」
や
「
み
薦
刈
る
」
と
い
う
よ
う
な
修
飾
語
も
、
最
初
は
誰
か
が
言
い
出
し
た
に
相
違
な
く
、
そ
の
と
き
は
ま
だ
固
定
的
関
係
は
生
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
社
会
化
し
て
誰
も
が
慣
習
的
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
固
定
的
関
係
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
枕
詞
が
完
全
な
枕
詞
と
な
る
た
め
に
は
社
会
化
と
い
う
こ
と
が
条
件
に
な
る
）
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土
橋
氏
は
あ
る
特
定
の
語
に
固
定
的
に
冠
す
る
よ
う
な
「
完
全
な
枕
詞
」
は
、
発
生
当
時
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
人
々
の
社
会
に
広
が
り
、
共
通
の
理
解
と
な
っ
て
い
く
先
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
増
井
元
氏
も
「
社
会
的
普
遍
性
」
の
語
を
用
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
言
語
層
が
古
代
に
お
い
て
と
り
わ
け
集
団
的
で
あ
り
、
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
〝
意
義
〞
を
媒
介
と
し
た
枕
詞
表
現
は
そ
の
成
立
の
当
初
に
お
い
て
社
会
的
普
遍
性
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
当
初
は
互
い
に
緊
張
関
係
を
有
し
て
い
た
二
つ
の
言
語
像
が
習
慣
化
さ
れ
る
に
従
っ
て
屈
折
の
角
度
を
減
少
さ
せ
、
終
に
は
一
つ
の
言
語
像
を
も
っ
た
語
へ
と
形
骸
化
し
枕
詞
の
部
分
だ
け
で
被
枕
を
含
ん
だ
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
想
起
さ
せ
る
に
至
る
）
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増
井
氏
の
述
べ
る
「
社
会
的
普
遍
性
」
と
は
、
枕
詞
が
発
生
の
当
初
、
人
々
の
間
で
実
質
的
言
葉
と
し
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
土
橋
氏
、
増
井
氏
は
、
特
に
枕
詞
の
発
生
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
が
意
味
を
持
つ
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
が
人
々
に
認
識
さ
れ
た
上
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
増
井
氏
は
そ
れ
が
「
習
慣
化
」
を
経
て
形
式
的
修
辞
句
と
し
て
成
立
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、「
あ
し
ひ
き
の
」
と
い
う
枕
詞
を
見
る
と
、
そ
の
用
例
は
万
葉
集
に
お
い
て
一
〇
七
例
見
え
、
そ
の
う
ち
、
九
割
近
く
が
「
山
」
や
あ
る
い
は
「
山
桜
」・「
山
川
」・「
山
橘
」
等
の
語
に
冠
し
て
い
る
。「
あ
し
ひ
き
の
」
の
本
来
の
語
義
は
今
日
で
は
不
明
と
さ
れ
る
が
、「
山
」
に
冠
す
る
と
い
う
点
は
明
ら
か
で
、
そ
の
用
例
の
多
さ
か
ら
も
、
増
井
氏
の
い
う
社
会
的
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。
玉
桙
の 
道
に
出
で
立
ち 
あ
し
ひ
き
の 
野
行
き
山
行
き 
に
は
た
づ
み 
川
行
き
渡
り 
い
さ
な
と
り 
海
路
に
出
で
て 
吹
く
風
も 
お
ぼ
に
は
吹
か
ず 
立
つ
波
も 
の
ど
に
は
立
た
ぬ 
恐
き
や 
神
の
渡
り
の
…
 
（
13
・
三
三
三
九
）
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（203）932
三
三
三
九
番
歌
は
、「
野
行
き
山
行
き
」
の
句
に
続
く
例
で
あ
る
が
、「
あ
し
ひ
き
の
」
が
直
接
「
山
」
の
語
に
接
続
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
巻
十
九
に
お
い
て
は
「
峰
」・「
八
つ
峰
」
に
冠
す
る
例
が
五
例
見
え
る
。
あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
の
雉
鳴
き
と
よ
む
朝
明
の
霞
見
れ
ば
悲
し
も
 
（
19
・
四
一
四
九
）
今
日
の
た
め
と
思
ひ
て
標
め
し
あ
し
ひ
き
の
峰
の
上
の
桜
か
く
咲
き
に
け
り 
（
19
・
四
一
五
一
）
…
投
矢
持
ち 
千
尋
射
渡
し 
剣
大
刀 
腰
に
取
り
佩
き 
あ
し
ひ
き
の 
八
つ
峰
踏
み
越
え
… 
（
19
・
四
一
六
四
）
…
玉
貫
く
ま
で
に 
あ
か
ね
さ
す 
昼
は
し
め
ら
に 
あ
し
ひ
き
の 
八
つ
峰
飛
び
越
え 
ぬ
ば
た
ま
の
… 
（
19
・
四
一
六
六
）
…
あ
し
ひ
き
の 
八
つ
峰
の
上
の 
つ
が
の
木
の 
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
…
 
（
19
・
四
二
六
六
）
こ
れ
ら
は
、「
あ
し
ひ
き
の
」
と
い
う
語
が
本
来
的
に
「
峰
」
に
冠
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、「
山
」
に
縁
あ
る
語
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
あ
し
ひ
き
の
│
山
」
が
社
会
的
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
た
証
左
と
も
い
え
る
用
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
歌
か
ら
は
「
あ
し
ひ
き
の
」
の
枕
詞
が
そ
れ
自
体
「
山
」
を
指
す
よ
う
な
現
象
も
把
握
で
き
る
。
あ
し
ひ
き
の
岩
根
こ
ご
し
み
菅
の
根
を
引
か
ば
難
み
と
標
の
み
そ
結
ふ
 
（
３
・
四
一
四
）
あ
し
ひ
き
の
名
に
負
ふ
山
菅
押
し
伏
せ
て
君
し
結
ば
ば
逢
は
ざ
ら
め
や
も
 
（
11
・
二
四
七
七
）
窓
越
し
に
月
お
し
照
り
て
あ
し
ひ
き
の
あ
ら
し
吹
く
夜
は
君
を
し
そ
思
ふ
 
（
11
・
二
六
七
九
）
…
け
だ
し
く
も 
あ
ふ
こ
と
あ
り
や
と 
あ
し
ひ
き
の 
を
て
も
こ
の
も
に 
鳥
網
張
り
… 
（
17
・
四
〇
一
一
）
澤
瀉
久
孝
氏
『
万
葉
集
注
釈
』
は
四
一
四
番
歌
に
つ
い
て
、「『
あ
し
ひ
き
の
』
と
聞
け
ば
、
す
ぐ
『
山
』
が
連
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
う
し
た
使
ひ
方
が
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
述
べ
る
。
以
上
の
例
は
「
峰
」
に
冠
す
る
例
と
同
様
に
、「
あ
し
ひ
き
の
│
山
」
が
社
会
的
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
成
立
の
前
提
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、「
山
」
に
冠
す
る
も
の
、
「
山
」
の
縁
語
と
し
て
の
「
峰
」
に
冠
す
る
も
の
、
さ
ら
に
そ
れ
自
体
が
「
山
」
を
指
す
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
は
同
じ
「
あ
し
ひ
き
の
」
と
い
う
枕
詞
で
も
、
各
様
相
は
大
き
く
異
な
る
。
特
に
そ
れ
自
体
が
「
山
」
を
指
す
例
は
、
本
来
被
枕
詞
に
冠
す
る
（
あ
る
い
は
導
く
）
と
い
う
枕
詞
の
本
来
の
役
割
を
持
た
ず
、
名
詞
と
し
て
自
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
り
得
る
た
め
の
条
件
は
、
繰
り
返
し
と
な
る
が
、「
あ
し
ひ
き
の
│
山
」
と
い
う
枕
詞
が
広
く
社
会
的
普
遍
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
土
橋
氏
、
増
井
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
社
会
化
」
を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
高
度
な
社
会
化
を
遂
げ
た
用
法
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
万
葉
集
に
お
け
る
枕
詞
に
は
、
右
の
よ
う
931（204）
な
二
段
階
の
社
会
化
を
遂
げ
た
も
の
が
複
数
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、
土
橋
・
増
井
氏
の
述
べ
る
発
生
〜
一
般
化
段
階
に
お
け
る
も
の
を
一
次
的
社
会
化
・
一
次
的
社
会
性
、
そ
の
う
え
で
起
き
る
よ
り
高
次
の
現
象
を
二
次
的
社
会
化
・
二
次
的
社
会
性
と
表
記
し
区
別
を
行
い
た
い
。
三
、
東
歌
の
用
例
　
こ
こ
で
、
東
歌
の
枕
詞
に
立
ち
返
る
と
、
東
歌
に
は
こ
の
二
次
的
社
会
性
を
獲
得
し
た
と
思
わ
れ
る
枕
詞
の
用
例
が
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
東
歌
の
枕
詞
は
、
性
質
上
枕
詞
か
否
か
の
判
断
が
難
し
く
、
諸
氏
の
研
究
）
8
（
に
お
い
て
も
そ
の
認
定
数
に
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
次
に
挙
げ
る
五
三
例
を
枕
詞
と
み
な
し
た
）
9
（
。
こ
の
五
三
例
の
う
ち
、
本
稿
が
扱
う
、
巻
十
四
以
外
の
巻
に
も
用
例
の
あ
る
枕
詞
を
Ａ
群
、
巻
十
四
以
外
に
例
の
な
い
も
の
を
Ｂ
群
と
す
る
と
、
Ａ
群
は
三
六
例
で
全
体
の
七
割
近
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ａ
群
（
巻
十
四
以
外
に
例
の
あ
る
も
の
）　
三
六
例　
※
被
枕
詞
へ
の
接
続
が
弧
例
と
言
え
る
も
の
に
つ
い
て
傍
線
を
付
し
た
。
あ
さ
が
ほ
の
│
年
（
三
五
〇
二
）
あ
し
ひ
き
の
│
山
沢
人
（
三
四
六
二
）・
山
葛
蘿
（
三
五
七
三
）
あ
す
か
が
は
│
下
濁
る
（
三
五
四
四
）・
塞
く
（
三
五
四
五
）
あ
ぢ
か
ま
の
│
可
家
（
三
五
五
三
）
あ
ぢ
か
ま
の
│
潟
（
三
五
五
一
）
あ
ぢ
の
す
む
│
須
沙
（
三
五
四
七
）
あ
づ
さ
ゆ
み
│
欲
良
（
三
四
八
九
）・
末
（
三
四
九
〇
）
あ
ら
た
ま
の
│
寸
戸
（
三
三
五
三
）
あ
り
き
ぬ
の
│
さ
ゑ
さ
ゑ
（
三
四
八
一
）
う
ち
ひ
さ
す
│
宮
（
三
四
七
五
）・
美
夜
能
瀬
川
（
三
五
〇
五
）
う
つ
せ
み
の
│
八
十
言
の
へ
（
三
四
五
六
）
お
く
や
ま
の
│
真
木
（
三
四
六
七
）
か
ら
こ
ろ
も
│
裾
（
三
四
八
二
）
か
ら
こ
ろ
も
│
裾
（
三
四
八
二
或
本
歌
）
く
さ
か
げ
の
│
安
努
（
三
四
四
七
）
く
さ
ま
く
ら
│
多
胡
（
三
四
〇
三
）
く
も
り
よ
の
│
あ
が
下
延
へ
（
三
三
七
一
）
こ
ま
に
し
き
│
紐
（
三
四
六
五
）
し
ら
く
も
の
│
絶
え
（
三
五
一
七
）
し
ろ
た
へ
の
│
衣
の
袖
（
三
四
四
九
）
た
く
ぶ
す
ま
│
白
山
風
（
三
五
〇
九
）
た
ち
ば
な
の
│
古
婆
（
三
四
九
六
）
10
（
）
た
ら
ち
ね
の
│
新
桑
繭
（
三
三
五
〇
或
本
歌
）
つ
る
ぎ
た
ち
│
身
に
添
ふ
（
三
四
八
五
）
な
つ
そ
び
く
│
海
上
潟
（
三
三
四
八
）
な
つ
そ
び
く
│
宇
奈
比
（
三
三
八
一
）
に
ほ
ど
り
の
│
葛
飾
早
稲
（
三
三
八
六
）
は
だ
す
す
き
│
穂
に
出
（
三
五
〇
六
）・
宇
良
野
（
三
五
六
五
）
は
な
ぢ
ら
ふ
│
こ
の
向
つ
峯
（
三
四
四
八
）
み
づ
と
り
の
│
立
た
（
三
五
二
八
）
や
ま
す
げ
の
│
背
向
（
三
五
七
七
）
Ｂ
群
（
巻
十
四
以
外
に
例
の
な
い
も
の
）　
一
七
例
あ
ま
の
は
ら
│
不
自
（
三
三
五
五
）
あ
お
く
も
の
│
出
で
来
（
三
五
一
九
）
お
ふ
し
も
と
│
こ
の
本
山
（
三
四
四
八
）
か
ぜ
の
と
の
│
遠
き
（
三
四
五
三
）
こ
ぐ
ふ
ね
の
│
忘
れ
（
三
五
五
七
）
さ
か
こ
え
て
│
阿
倍
（
三
五
二
三
）
11
（
）
さ
ご
ろ
も
の
│
小
筑
波
嶺
ろ
（
三
三
九
四
）
し
ほ
ふ
ね
の
│
並
べ
（
三
四
五
〇
）
し
ほ
ぶ
ね
の
│
置
か
れ
（
三
五
五
六
）
し
ら
と
ほ
ふ
│
小
新
田
山
（
三
四
三
六
）
す
ず
が
ね
の
│
早
馬
駅
（
三
四
三
九
）
た
き
ぎ
こ
る
│
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（205）930
鎌
倉
山
（
三
四
三
三
）
な
み
の
ほ
の
│
い
た
ぶ
ら
し
（
三
五
五
〇
）
に
は
に
た
つ
│
麻
布
小
衾
（
三
四
五
四
）
は
ま
す
ど
り
│
あ
な
ゆ
む
（
三
五
三
三
）
ひ
の
ぐ
れ
に
│
碓
氷
（
三
四
〇
二
）
ま
か
ね
ふ
く
│
丹
生
（
三
五
六
〇
）
ま
を
ご
も
の
│
節
の
間
（
三
五
二
五
）
ま
よ
び
き
の
│
横
山
辺
ろ
（
三
五
三
一
）
む
ろ
が
や
の
│
都
留
（
三
五
四
三
）
も
も
づ
し
ま
│
足
柄
小
船
（
三
三
六
七
）
や
さ
か
ど
り
│
息
づ
く
（
三
五
二
七
）
や
ま
ど
り
の
│
尾
（
三
四
六
八
）
12
（
）
さ
ら
に
、
Ａ
群
の
う
ち
、
被
枕
詞
へ
の
接
続
が
弧
例
と
言
え
る
も
の
（
右
の
一
覧
に
お
い
て
傍
線
を
付
し
た
枕
詞
）
は
二
一
例
で
六
割
近
く
を
占
め
る
。
こ
の
よ
う
に
東
歌
の
枕
詞
は
、
他
巻
に
例
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
被
枕
詞
と
の
関
係
に
お
い
て
は
弧
例
と
言
え
る
も
の
が
多
く
、
枕
詞
そ
の
も
の
が
弧
例
で
あ
る
Ｂ
群
と
併
せ
る
と
、
全
体
の
お
よ
そ
七
割
が
孤
立
的
な
例
と
言
え
る
。
な
お
、
同
時
代
の
中
央
の
短
歌
が
収
録
さ
れ
る
巻
十
一
・
十
二
に
お
い
て
同
様
の
調
査
を
お
こ
な
う
と
、巻
十
一
の
四
九
七
首
の
う
ち
、枕
詞
は
一
四
〇
例
（
一
三
五
首
）、
そ
の
う
ち
Ａ
群
が
一
三
三
例
（
う
ち
被
枕
詞
へ
の
接
続
が
弧
例
の
も
の
十
五
例
）、
Ｂ
群
が
七
例
、
巻
十
二
の
三
五
五
首
の
う
ち
、
枕
詞
は
一
〇
六
例
（
一
〇
二
首
）、
そ
の
う
ち
Ａ
群
が
一
〇
二
例
（
う
ち
被
枕
詞
へ
の
接
続
が
弧
例
の
も
の
十
三
例
）、
Ｂ
群
が
四
例
で
あ
り
、
巻
十
四
の
東
歌
と
傾
向
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
独
特
な
様
相
を
見
せ
る
東
歌
の
枕
詞
で
あ
る
が
、
以
下
、
Ａ
群
の
う
ち
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
行
い
た
い
。
「
く
さ
ま
く
ら
」
我
が
恋
は
ま
さ
か
も
か
な
し
く
さ
ま
く
ら
多
胡
の
入
野
の
奥
も
か
な
し
も
 
（
14
・
三
四
〇
三
）
巻
十
四
・
三
四
〇
三
番
歌
に
あ
る
「
く
さ
ま
く
ら
」
で
あ
る
。「
く
さ
ま
く
ら
」
は
一
般
に
「
旅
」
に
冠
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
用
例
も
集
中
に
多
く
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
、「
多
胡
」
と
い
う
地
名
に
冠
す
る
例
は
東
歌
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
橋
本
達
雄
氏
）
13
（
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
く
さ
ま
く
ら　
「
多
胡
」（
一
例
の
み
）
へ
の
か
か
り
方
は
未
詳
。「
た
」
だ
け
に
か
か
る
と
見
る
説
、「
草
枕
」
を
す
で
に
旅
す
る
意
と
す
る
説
、
「
薦
枕　
高
」
と
か
か
る
枕
詞
が
あ
る
の
で
（
紀
歌
謡
「
武
烈
前
紀
」・
常
陸
風
土
記
な
ど
）、
同
じ
よ
う
に
「
タ
カ
」
に
か
か
る
の
が
転
じ
た
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
説
あ
る
も
の
の
、「
旅
」
と
「
多
胡
」
の
音
の
近
さ
は
重
要
で
あ
ろ
う
。「
た
」
の
み
に
か
か
る
と
す
る
説
も
、「
こ
も
ま
く
ら
│
高
」
に
よ
る
転
で
あ
る
と
い
う
説
も
、
そ
の
か
か
り
方
は
意
味
と
い
う
よ
り
、「
音
」
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
旅
先
で
草
を
枕
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
く
さ
ま
く
ら
│
旅
」
と
い
う
本
来
は
「
意
味
」
に
よ
る
か
か
り
方
を
929（206）
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
枕
詞
が
、「
音
」
に
よ
っ
て
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
来
的
に
意
味
で
繋
が
る
枕
詞
に
お
い
て
は
、
「
音
」
で
か
か
る
枕
詞
は
段
階
を
分
か
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
よ
り
新
し
い
と
表
現
し
う
る
だ
ろ
う
。「
く
さ
ま
く
ら
│
旅
」
と
い
う
枕
詞
が
社
会
の
共
通
認
識
と
し
て
存
在
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
「
意
味
」
か
ら
独
立
し
た
「
音
」
に
よ
る
接
続
「
多
胡
」
が
成
立
可
能
に
な
る
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
く
さ
ま
く
ら
」
を
「
旅
」
そ
の
も
の
と
見
る
説
に
つ
い
て
も
、「
音
」
に
よ
る
か
か
り
方
と
同
様
に
高
度
な
二
次
的
社
会
化
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
点
は
動
か
な
い
。
「
あ
ら
た
ま
の
」
あ
ら
た
ま
の
寸
戸
の
林
に
汝
を
立
て
て
行
き
か
つ
ま
し
じ
い
を
先
立
た
ね
 
（
14
・
三
三
五
三
）
　
次
に
、「
あ
ら
た
ま
の
│
寸
戸
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
あ
ら
た
ま
」
は
そ
も
そ
も
地
名
と
み
る
説
も
あ
り
、
定
説
を
み
な
い
。「
寸
戸
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
三
五
四
番
歌
、
寸
戸
人
の
斑
衾
に
綿
さ
は
だ
入
り
な
ま
し
も
の
妹
が
小
床
に
 
（
14
・
三
三
五
四
）
に
「
寸
戸
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
名
と
解
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、「
あ
ら
た
ま
の
」
が
固
有
名
詞
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
固
有
名
詞
と
解
し
た
場
合
、「
麁
玉
郡
」
の
名
は
『
倭
名
抄
』
遠
江
国
の
郡
名
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
郷
名
の
中
に
「
寸
戸
」
の
名
が
な
い
こ
と
が
や
や
問
題
と
な
る
。
枕
詞
と
し
て
の
「
あ
ら
た
ま
の
」
は
「
あ
ら
た
ま
の　
年
経
る
ま
で
に
」（
３
・
四
四
三
）
等
、「
年
」
に
冠
す
る
枕
詞
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
集
中
の
他
の
用
例
を
見
る
と
、「
あ
ら
た
ま
の
来
経
往
く
年
の
限
り
知
ら
ず
て
」（
５
・
八
八
一
）、
「
あ
ら
た
ま
の
月
日
も
来
経
ぬ
」（
15
・
三
六
九
一
）
と
「
来
経
」
と
共
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
え
る
。「
来
経
」
は
澤
瀉
氏
『
万
葉
集
注
釈
』
に
「
去
っ
て
行
く
年
、
の
意
」
と
さ
れ
、「
年
」（「
月
日
」）
と
「
来
経
」
の
意
味
上
の
連
関
性
の
高
さ
か
ら
類
型
的
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
三
五
二
番
歌
は
「
あ
ら
た
ま
の
」
と
「
来
経
」
の
使
用
か
ら
、
枕
詞
と
し
て
「
寸
戸
」
の
地
名
に
の
せ
ら
れ
た
と
す
る
の
が
現
時
点
で
は
穏
当
か
と
考
え
る
。「
あ
ら
た
ま
の
│
来
経
」
か
ら
、「
音
」
を
共
通
項
と
し
て
地
名
と
し
て
の
「
寸
戸
」
に
か
か
る
三
三
五
三
番
歌
は
、「
く
さ
ま
く
ら
│
多
胡
」
と
同
様
の
例
と
み
な
し
得
る
だ
ろ
う
。
「
う
ち
ひ
さ
つ
」
う
ち
ひ
さ
つ
美
夜
能
瀬
川
の
か
ほ
花
の
恋
ひ
て
か
寝
ら
む
昨
夜
も
今
夜
も
 
（
14
・
三
五
〇
五
）
　
「
う
ち
ひ
さ
つ
」
は
「『
う
ち
ひ
さ
す
』
の
訛
っ
た
も
の
か
）
14
（
」「『
う
ち
ひ
さ
す
』
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（207）928
と
同
じ
く
、
宮
に
か
か
る
枕
詞
）
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（
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
う
ち
ひ
さ
す
」
と
同
じ
枕
詞
と
解
さ
れ
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
倣
い
、「
う
ち
ひ
さ
す
」
と
同
じ
も
の
と
解
し
た
。
三
五
〇
五
番
歌
に
お
い
て
は
被
枕
詞
が
「
美
夜
能
瀬
川
」
と
い
う
固
有
名
詞
に
な
っ
て
い
る
。「
美
夜
能
瀬
川
」
の
遺
称
地
は
不
明
と
さ
れ
る
が
、
「
う
ち
ひ
さ
す
」
が
「
宮
」
に
冠
す
る
枕
詞
で
あ
り
、
同
じ
く
巻
十
四
の
三
四
七
五
番
歌
に
「
う
ち
ひ
さ
す
│
宮
」
の
例
の
み
え
る
こ
と
か
ら
も
、「
ミ
ヤ
」
の
音
を
も
つ
「
美
夜
能
瀬
川
」
に
冠
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
そ
の
枕
詞
が
本
来
の
「
意
味
」
か
ら
独
立
し
、
同
じ
音
を
持
つ
固
有
名
詞
に
か
か
る
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
他
に
も
あ
る
。「
あ
づ
さ
ゆ
み
」
は
巻
十
四
に
三
四
八
九
、
三
四
九
〇
番
歌
の
二
例
あ
る
が
、
中
央
の
用
例
と
同
様
「
末
」（
三
四
九
〇
）
に
冠
す
る
も
の
と
、「
欲
良
」（
三
四
八
九
）
と
い
う
東
国
の
固
有
名
詞
と
考
え
ら
れ
る
名
詞
に
冠
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
「
は
だ
す
す
き
」
に
つ
い
て
も
、「
穂
に
出
」（
三
五
〇
六
）
と
中
央
の
そ
れ
と
同
様
の
か
か
り
方
を
見
せ
る
も
の
が
存
す
る
一
方
、「
宇
良
野
」（
三
五
六
五
）
と
い
う
地
名
と
思
し
い
固
有
名
詞
に
接
続
す
る
例
も
見
え
る
。「
宇
良
野
」
へ
の
か
か
り
方
は
、
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』（
初
稿
本
）
に
「
薄
の
末ウラ
と
つ
づ
け
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
音
の
連
想
と
み
る
考
え
が
今
日
通
説
と
さ
れ
る
）
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以
上
、
い
く
つ
か
の
例
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
本
来
あ
る
特
定
の
語
に
冠
す
る
と
思
わ
れ
る
枕
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
二
次
的
社
会
化
を
遂
げ
、
主
に
音
を
契
機
と
し
て
東
国
固
有
の
地
名
に
冠
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
先
に
挙
げ
た
Ａ
群
三
六
例
の
う
ち
、
地
名
に
接
続
す
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の
を
一
覧
す
る
と
、
次
の
十
三
例
と
な
る
。
今
日
に
お
い
て
も
定
説
を
見
な
い
も
の
も
あ
る
も
の
の
、
東
歌
の
枕
詞
の
一
つ
の
傾
向
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
し
ひ
き
の
│
山
沢
人
（
三
四
六
二
）
あ
ぢ
か
ま
の
│
可
家
（
三
五
五
三
）
あ
ぢ
の
す
む
│
須
沙
（
三
五
四
七
）
あ
づ
さ
ゆ
み
│
欲
良
（
三
四
八
九
）
あ
ら
た
ま
の
│
寸
戸
（
三
三
五
三
）
美
夜
能
瀬
川
（
三
五
〇
五
）
く
さ
か
げ
の
│
安
努
（
三
四
四
七
）
く
さ
ま
く
ら
│
多
胡
（
三
四
〇
三
）
た
く
ぶ
す
ま
│
白
山
風
（
三
五
〇
九
）
た
ち
ば
な
の
│
古
婆
（
三
四
九
六
）
な
つ
そ
び
く
│
宇
奈
比
（
三
三
八
一
）
に
ほ
ど
り
の
│
葛
飾
早
稲
（
三
三
八
六
）
は
だ
す
す
き
│
宇
良
野
（
三
五
六
五
）
　
東
歌
に
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
見
え
る
。
「
た
ら
ち
ね
の
」
筑
波
嶺
の
新
桑
繭
の
衣
は
あ
れ
ど
君
が
御
衣
し
あ
や
に
着
欲
し
も
 
（
14
・
三
三
五
〇
）
或
本
の
歌
に
曰
く
、「
た
ら
ち
ね
の
」、
又
曰
く
、「
あ
ま
た
着
欲
し
も
」
「
た
ら
ち
ね
の
」
と
い
う
枕
詞
は
、「
母
」
に
冠
す
る
枕
詞
で
あ
る
。
橋
本
達
雄
氏
は
、「
た
ら
ち
ね
の
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
た
ら
ち
ね
の　
「
母
」
に
か
か
る
。
語
義
・
か
か
り
方
未
詳
。「
た
ら
ち
」
927（208）
は
「
た
ら
し
（
満
ち
足
り
た
意
）」
の
転
、「
ね
」
は
女
性
へ
の
尊
称
で
か
か
る
と
す
る
説
。
そ
の
用
字
に
「
垂
乳
根
」「
足
乳
根
」
な
ど
が
多
い
こ
と
か
ら
、
乳
房
を
垂
れ
た
、
あ
る
い
は
乳
の
満
ち
足
り
た
意
で
か
か
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
用
字
は
、
こ
の
枕
詞
に
対
す
る
当
時
の
理
解
の
仕
方
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
世
一
般
化
す
る
「
た
ら
ち
ね
」
だ
け
で
母
を
表
す
例
（
⑭
三
三
五
〇
或
本
歌
）
も
あ
る
。
ま
た
、「
た
ら
つ
ね
」
と
訓
め
る
「
足
常
」
と
表
記
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
（
⑪
二
四
九
五
）
の
転
と
し
て
用
例
に
含
め
た
）
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。
橋
本
氏
は
、東
歌
の
当
該
例
を
枕
詞
と
認
め
て
い
な
い
も
の
の
、「『
た
ら
ち
ね
』
だ
け
で
母
を
表
す
例
」
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
澤
瀉
氏
『
万
葉
集
注
釈
』
は
、
「『
た
ら
ち
ね
の
』
は
母
の
枕
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
母
の
意
に
用
い
た
。」
と
述
べ
る
。
一
般
に
、
東
歌
の
「
た
ら
ち
ね
の
」
は
、
先
の
「
あ
し
ひ
き
の
」
が
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
例
と
同
様
、
そ
れ
自
体
が
被
枕
詞
を
指
す
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、「
新
桑
繭
」
に
か
か
る
枕
詞
と
考
え
る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
「
た
ら
ち
ね
の
│
母
」
の
用
例
を
追
う
と
、
集
中
に
「
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
う
蚕
の
繭
隠
り
」
と
い
う
句
が
複
数
見
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
う
蚕
の
繭
隠
り
隠
れ
る
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も
 
（
11
・
二
四
九
五
）
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
う
蚕
の
繭
隠
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
妹
に
逢
は
ず
し
て 
（
12
・
二
九
九
一
）
…
た
ら
ち
ね
の　
母
が
養
う
蚕
の　
繭
隠
り　
息
衝
き
わ
た
り　
わ
が
恋
ふ
る
… 
（
13
・
三
二
五
八
）
右
の
歌
に
み
え
る
「
母
」
と
「
繭
」
の
親
和
性
の
高
さ
か
ら
、「
た
ら
ち
ね
の
」
を
「
新
桑
繭
」
に
冠
す
る
枕
詞
と
も
み
な
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
一
つ
の
語
の
み
を
導
い
て
い
た
枕
詞
が
、
被
枕
詞
に
縁
あ
る
別
の
語
を
も
導
く
よ
う
に
な
っ
た
枕
詞
は
数
多
く
あ
る
。
例
え
ば
「
あ
か
ね
さ
す
」
は
「
あ
か
ね
」
の
色
や
「
さ
す
」
と
い
う
語
の
持
つ
色
や
光
が
映
え
る
と
の
意
か
ら
「
紫
・
日
・
昼
」
と
い
っ
た
複
数
の
語
に
冠
す
る
枕
詞
で
あ
る
。
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
 
（
１
・
二
〇
）
あ
か
ね
さ
す
日
は
照
ら
せ
れ
ど
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
隠
ら
く
惜
し
も
 
（
２
・
一
六
九
）
あ
か
ね
さ
す
昼
は
物
思
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
 
（
15
・
三
七
三
二
）
さ
ら
に
、
橋
本
氏
が
「
照
り
映
え
て
美
し
い
こ
と
か
ら
『
君
』
に
か
か
る
）
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」
と
す
る
よ
う
に
、
意
味
の
連
想
に
よ
っ
て
派
生
し
た
と
思
わ
れ
る
「
君
」
の
語
に
も
冠
し
て
い
る
。
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（209）926
…
飯
食
め
ど 
う
ま
く
も
あ
ら
ず 
行
き
行
け
ど 
安
く
も
あ
ら
ず 
あ
か
ね
さ
す 
君
が
心
し 
忘
れ
か
ね
つ
も 
（
16
・
三
八
五
七
）
ま
た
「
た
ま
か
ぎ
る
」
も
同
様
の
例
で
あ
る
。
橋
本
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
た
ま
か
ぎ
る　
「
た
ま
」
は
玉
、「
か
ぎ
る
」
は
か
が
や
く
、
微
妙
な
光
を
発
す
る
意
と
い
う
。
当
時
の
玉
は
一
般
に
貝
や
石
を
材
料
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
微
妙
な
光
を
放
つ
と
こ
ろ
か
ら
「
ほ
の
か
」
に
、
そ
の
変
形
と
し
て
「
は
ろ
か
・
た
だ
一
目
」
に
か
か
り
、
夕
方
の
淡
い
日
光
と
の
類
似
か
ら
「
夕
べ
」
に
、
玉
が
放
つ
光
を
太
陽
の
光
に
関
連
さ
せ
て
「
日
」
に
か
か
る
。「
岩
垣
淵
」
へ
の
か
か
り
か
た
は
未
詳
だ
が
、
玉
は
岩
の
中
に
混
じ
っ
て
い
る
の
で
「
岩
」
に
か
か
る
と
い
う
説
、
玉
は
水
中
に
あ
る
の
で
「
淵
」
に
か
か
る
と
す
る
説
、
岩
に
か
こ
ま
れ
た
深
い
淵
が
微
妙
に
光
る
の
を
玉
の
光
に
見
立
て
た
の
か
と
す
る
な
ど
諸
説
が
あ
る
。
た
ま
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
見
え
て
別
れ
な
ば
も
と
な
や
恋
ひ
む
逢
ふ
時
ま
で
は 
（
８
・
一
五
二
六
）
は
だ
す
す
き
穂
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
を
我
が
す
る
た
ま
か
ぎ
る
た
だ
一
目
の
み
見
し
人
故
に 
（
１
・
二
三
一
一
）
た
ま
か
ぎ
る
夕
さ
り
来
れ
ば
猟
人
の
弓
月
が
岳
に
霞
た
な
び
く
 
（
１
・
一
八
一
六
）
た
ま
か
ぎ
る
磐
垣
淵 
隠
り
に
は
伏
し
て
死
ぬ
と
も
汝
が
名
は
告
ら
じ
 
（
11
・
二
七
〇
〇
）
右
の
例
と
異
な
り
、「
た
ら
ち
ね
の
」
が
「
繭
（
新
桑
繭
）」
に
直
接
か
か
る
例
は
東
歌
の
一
例
の
み
で
あ
る
点
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、「
母
」
の
意
の
名
詞
化
と
断
じ
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
、「
た
ら
ち
ね
の
」
は
名
詞
か
枕
詞
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
そ
れ
が
「
母
」
の
意
の
名
詞
的
枕
詞
か
、「
新
桑
繭
」
を
導
く
枕
詞
か
否
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
明
確
に
そ
れ
ら
を
区
別
で
き
な
い
事
そ
の
も
の
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
前
述
の
通
り
、「
新
桑
繭
」
に
「
た
ら
ち
ね
の
」
が
冠
す
る
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
、
序
詞
か
ら
導
か
れ
る
「
母
」
と
「
新
桑
繭
」
の
関
係
性
の
深
さ
に
あ
る
。
次
の
よ
う
な
歌
か
ら
は
、
当
時
よ
り
養
蚕
が
女
性
（
母
親
）
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
た
ら
ち
ね
の
母
が
そ
の
な
る
桑
す
ら
に
願
へ
ば
衣
に
着
る
と
い
ふ
も
の
を
 
（
７
・
一
三
五
七
）
そ
の
社
会
的
背
景
の
上
に
、
た
ら
ち
ね
の
母
が
飼
っ
て
い
る
蚕
、
そ
の
蚕
が
繭
に
籠
る
よ
う
に
家
に
籠
っ
て
い
る
妹
＝
母
親
の
管
理
下
に
い
る
妹
を
み
た
い
な
あ
、
と
い
う
序
を
持
つ
歌
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
二
首
に
お
け
る
繭
の
序
詞
は
隠
れ
る
妹
の
様
子
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
繭
の
よ
う
に
美
し
い
こ
と
な
ど
も
暗
示
し
て
い
よ
う
。
925（210）
た
ら
つ
ね
の
母
が
養
う
蚕
の
繭
隠
り
隠
れ
る
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も
 
（
11
・
二
四
九
五
）
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
う
蚕
の
繭
隠
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
妹
に
逢
は
ず
し
て 
（
12
・
二
九
九
一
）
こ
れ
ら
の
歌
は
、「
蚕
が
母
親
に
よ
っ
て
大
切
に
飼
育
さ
れ
た
価
値
あ
る
も
の
」
と
い
う
社
会
通
念
の
上
に
成
り
た
ち
得
る
歌
な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
当
該
歌
、た
ら
ち
ね
の
新
桑
繭
の
衣
は
あ
れ
ど
君
が
御
衣
し
あ
や
に
着
欲
し
も
 
（
14
・
三
三
五
〇
或
本
歌
）
は
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
首
の
大
意
は
、「
新
桑
繭
の
衣
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
あ
な
た
の
御
衣
が
不
思
議
な
ほ
ど
着
た
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
君
が
御
衣
」
よ
り
も
「
新
桑
繭
」
の
方
が
一
般
的
に
価
値
の
あ
る
も
の
と
い
う
認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
。
絹
織
物
が
当
時
非
常
に
高
価
な
部
類
に
属
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
「
君
が
御
衣
」
を
強
調
す
る
と
い
う
趣
旨
は
明
朗
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
絹
を
指
す
か
と
さ
れ
る
「
あ
り
き
ぬ
の
」（
14
・
三
四
八
一
）
等
の
一
語
で
は
な
く
「
た
ら
ち
ね
の
新
桑
繭
の
衣
」
の
句
を
採
用
す
る
こ
と
に
少
な
か
ら
ぬ
意
味
が
込
め
ら
れ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
に
よ
っ
て
、
母
の
管
理
下
に
い
る
こ
と
か
ら
自
由
に
恋
愛
の
で
き
な
い
様
子
、
母
親
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
様
子
な
ど
、
様
々
な
付
加
情
報
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
、
当
該
歌
が
、
二
四
九
五
、
二
九
九
一
番
歌
の
よ
う
な
長
い
序
詞
で
は
な
く
、「
た
ら
ち
ね
の
新
桑
繭
」
と
い
う
枕
詞
│
被
枕
詞
的
な
語
感
を
持
つ
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、「
た
ら
ち
ね
の
│
新
桑
繭
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
う
る
条
件
は
、「
た
ら
ち
ね
の
│
母
」、「
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
う
蚕
の
繭
隠
り
」
と
い
っ
た
定
型
句
が
そ
の
共
同
体
に
お
け
る
社
会
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
に
お
い
て
固
定
化
し
た
枕
詞
の
慣
習
の
み
が
残
る
一
次
的
社
会
化
、
さ
ら
に
「
あ
し
ひ
き
の
＝
山
」
と
い
う
よ
う
な
枕
詞
が
被
枕
詞
そ
の
も
の
を
指
す
語
と
な
る
と
い
う
段
階
を
前
提
と
し
、
そ
の
定
型
を
越
え
た
新
し
い
枕
詞
│
被
枕
詞
の
関
係
が
発
生
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
枕
詞
に
普
遍
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
た
ら
ち
ね
の
│
新
桑
繭
」
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
り
序
詞
に
近
い
そ
の
性
質
は
原
初
的
な
枕
詞
と
は
大
き
く
段
階
を
分
か
つ
も
の
で
あ
り
、
枕
詞
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
は
新
し
い
も
の
と
位
置
づ
け
得
る
の
で
あ
る
。
四
、「
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
」
　
前
項
末
尾
に
お
い
て
「
た
ら
ち
ね
の
新
桑
繭
」
の
「
た
ら
ち
ね
の
」
が
、
よ
り
序
詞
に
近
い
性
格
を
持
ち
、
原
初
的
な
枕
詞
と
は
段
階
を
分
か
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
、
三
五
〇
三
番
歌
を
取
り
上
げ
た
い
。
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（211）924
安
斉
可
潟
潮
干
の
ゆ
た
に
思
へ
ら
ば
う
け
ら
が
花
の
色
に
出
め
や
も
 
（
14
・
三
五
〇
三
）
　
「
う
け
ら
が
花
の
」
に
つ
い
て
、
澤
瀉
氏
『
万
葉
集
注
釈
』
を
は
じ
め
、
諸
注
釈
は
概
ね
三
三
七
六
番
歌
を
参
考
に
「
色
に
出
」
に
か
か
る
序
詞
と
解
し
て
い
る
。
一
方
、
古
典
大
系
本
は
「
う
け
ら
が
花
│
枕
詞
。
色
ニ
出
ヅ
に
か
か
る
。」
（
14
・
三
三
七
六
頭
注
）
と
す
る
。
古
典
大
系
本
の
頭
注
は
、「
う
け
ら
が
花
」
の
語
を
も
つ
歌
が
集
中
に
他
に
三
首
存
し
、
う
ち
二
首
ま
で
が
「
色
に
出
づ
」
に
冠
す
る
と
い
う
点
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
思
し
い
。
恋
し
け
ば
袖
も
ふ
ら
む
を
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
色
に
出
な
ゆ
め
 
（
14
・
三
三
七
六
）
い
か
に
し
て
恋
ひ
ば
か
妹
に
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
色
に
出
ず
あ
ら
む
 
（
14
・
三
三
七
六
或
本
歌
）
我
が
背
子
を
あ
ど
か
も
言
は
む
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
時
な
き
も
の
を
 
（
14
・
三
三
七
九
）
　
一
方
、
こ
の
三
首
は
序
部
と
陳
思
部
の
対
立
構
造
が
明
ら
か
な
序
歌
で
あ
り
、
こ
こ
に
三
五
〇
三
番
歌
の
「
う
け
が
ら
花
の
」
を
序
詞
と
す
る
説
と
枕
詞
と
す
る
説
の
両
方
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
三
五
〇
三
番
歌
と
右
の
三
首
の
違
い
は
、
「
武
蔵
野
の
」
の
一
語
で
あ
る
が
、
こ
の
三
首
か
ら
は
う
け
ら
（
お
け
ら
）
の
花
が
武
蔵
野
を
象
徴
す
る
花
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
「
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
」
の
陳
思
部
へ
の
か
か
り
方
に
は
諸
説
あ
り
、
例
え
ば
佐
佐
木
幸
綱
氏
は
三
三
七
六
番
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
う
け
ら
」
の
花
は
、
万
葉
集
中
の
四
首
に
出
て
来
る
が
、
四
首
と
も
東
歌
で
あ
る
。
都
人
た
ち
は
地
味
で
冴
え
な
い
こ
の
花
に
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
の
だ
。
あ
の
地
味
な
白
さ
の
「
う
け
ら
が
花
」（
た
ま
に
紅
色
の
花
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
白
が
ふ
つ
う
だ
と
い
う
）
の
よ
う
に
で
も
、
す
な
わ
ち
、
ほ
ん
の
か
す
か
に
で
も
、
恋
す
る
そ
ぶ
り
を
見
せ
な
い
よ
う
に
、
と
相
手
に
い
ま
し
め
て
い
る
歌
で
あ
る
。
百
合
の
花
や
蓮
の
花
で
は
な
く
「
う
け
ら
の
花
」
に
た
と
え
て
い
る
点
が
、
恋
人
た
ち
の
庶
民
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
で
、
私
は
好
き
だ
）
19
（
。
う
け
ら
の
花
は
華
や
か
な
も
の
で
は
な
く
、
咲
く
姿
も
蕾
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
従
来
そ
の
地
味
な
姿
を
強
調
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
う
け
ら
の
花
を
地
味
な
も
の
と
す
る
見
方
は
、『
和
歌
童
蒙
抄
』、『
夫
木
和
歌
抄
』、『
袖
中
抄
』
な
ど
平
安
時
代
の
歌
論
書
か
ら
続
く
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
一
方
、
う
け
ら
の
花
を
目
立
つ
も
の
の
譬
喩
と
し
て
捉
え
る
鴻
巣
盛
廣
氏
）
20
（
、
武
田
祐
吉
氏
）
21
（
も
、
こ
こ
ま
で
の
二
句
は
色
に
出
と
云
は
む
為
の
序
詞
で
あ
っ
て
、
宇
家
良
の
花
の
紅
色
を
帯
び
た
も
の
に
つ
い
て
言
っ
た
の
で
あ
る
。
白
色
の
も
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
武
蔵
野
の
宇
家
良
は
紅
色
な
の
が
多
か
っ
た
の
か
も
し
923（212）
れ
な
い
。（
鴻
巣
氏
）
白
色
ま
た
は
紅
色
を
つ
け
る
が
、
武
蔵
野
の
野
生
は
主
と
し
て
紅
花
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
意
味
に
歌
っ
て
い
る
。（
武
田
氏
）
と
、
あ
く
ま
で
通
常
の
白
で
は
な
い
紅
色
の
花
を
想
定
し
た
上
で
の
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
例
え
ば
、
同
じ
く
東
歌
に
採
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
歌
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
真
金
吹
く
丹
生
の
ま
朱
の
色
に
出
て
言
は
な
く
の
み
そ
我
が
恋
ふ
ら
く
は
 
（
14
・
三
五
六
〇
）
右
の
歌
に
お
い
て
「
色
に
出
て
」
を
導
く
「
真
金
吹
く
丹
生
の
ま
朱
の
」
の
序
は
「
丹
」・「
朱
」
と
い
っ
た
明
確
な
色
彩
を
持
つ
の
で
あ
り
、
当
該
歌
は
や
や
異
な
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
福
島
千
賀
子
氏
）
22
（
の
研
究
は
、
う
け
ら
の
花
の
色
の
検
討
か
ら
離
れ
て
論
じ
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、「
う
け
ら
」
が
薬
用
や
染
色
な
ど
実
生
活
に
か
か
せ
な
い
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
生
産
地
と
し
て
の
武
蔵
野
の
薬
草
畑
の
う
け
ら
の
花
群
は
、
一
面
を
白
く
染
め
上
げ
る
非
常
に
目
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
平
安
時
代
に
は
花
数
に
入
ら
ぬ
と
さ
れ
た
ほ
ど
地
味
な
う
け
ら
の
花
が
、「
色
に
出
」
を
導
く
序
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
武
蔵
野
と
い
う
土
地
ゆ
え
で
あ
り
、
花
畑
の
様
子
が
武
蔵
野
の
庶
民
の
間
に
共
有
さ
れ
、
そ
の
共
通
認
識
を
前
提
と
し
、「
色
に
づ
な
ゆ
め
」（
三
三
七
六
）、「
色
に
出
め
や
も
」（
三
五
〇
三
）
が
導
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
解
釈
は
う
け
ら
の
花
単
体
を
想
定
す
る
ゆ
え
に
「
色
に
出
づ
」
へ
の
接
続
が
不
可
解
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
首
肯
す
べ
き
指
摘
か
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
序
詞
に
と
っ
て
は
「〝
武
蔵
野
の
〞
う
け
ら
が
花
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
三
五
〇
三
番
歌
が
「
う
け
ら
が
花
の
」
の
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
一
首
の
大
意
は
、「
安
斉
可
潟
の
潮
の
満
干
の
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
、
ゆ
と
り
の
あ
る
気
持
ち
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
う
け
ら
の
花
の
よ
う
に
顔
色
に
表
す
で
し
ょ
う
か
。」
と
な
り
、
こ
こ
で
の
う
け
ら
の
花
は
他
の
「
武
蔵
野
の
」
と
あ
る
う
け
ら
の
歌
と
同
様
に
、目
立
つ
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
武
蔵
野
の
」
と
言
わ
ず
と
も
成
立
す
る
こ
の
歌
は
、
先
の
「
た
ら
ち
ね
の
│
新
桑
繭
」
と
同
様
、
序
詞
が
二
次
的
社
会
化
を
経
て
、
よ
り
枕
詞
に
接
近
し
た
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
23
（
の
で
あ
る
。
な
お
、
序
詞
と
枕
詞
は
そ
の
発
生
の
段
階
に
お
い
て
明
確
に
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
通
説
と
さ
れ
て
お
り
、
論
者
も
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
後
次
的
局
面
に
お
い
て
は
、
序
詞
か
ら
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
枕
詞
も
存
在
す
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
五
、
東
歌
の
枕
詞
に
み
え
る
土
地
性
　
│
結
び
に
か
え
て
│
　
以
上
、
東
歌
の
枕
詞
に
高
い
二
次
的
社
会
性
が
指
摘
で
き
る
こ
と
を
繰
り
返
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（213）922
し
述
べ
た
。
枕
詞
は
、
本
来
、
諺
や
神
託
な
ど
に
お
い
て
、
神
名
・
人
名
・
地
名
に
冠
す
る
ほ
め
こ
と
ば
的
修
辞
句
で
あ
り
、
発
生
期
に
あ
っ
て
は
実
質
的
な
語
と
し
て
、
ま
た
呪
術
的
な
慣
用
句
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
徐
々
に
そ
の
本
来
の
呪
術
性
な
ど
を
失
う
こ
と
で
、
形
式
的
な
用
法
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
枕
詞
の
発
生
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
説
明
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
形
式
的
用
法
に
お
い
て
も
、
由
来
や
本
来
の
意
味
は
知
ら
れ
ず
慣
習
的
に
使
用
さ
れ
る
一
次
的
に
社
会
化
し
た
枕
詞
と
、
そ
れ
自
体
が
被
枕
詞
を
指
し
た
り
、「
音
」
に
よ
っ
て
新
た
な
か
か
り
方
を
し
た
り
す
る
二
次
的
社
会
化
を
遂
げ
た
枕
詞
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
う
ち
ひ
さ
す
」・「
く
さ
ま
く
ら
」・「
た
ら
ち
ね
の
」
等
、
本
稿
が
見
て
き
た
限
り
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
後
者
は
前
者
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
集
中
に
特
に
多
用
さ
れ
、
そ
の
用
例
の
多
く
が
慣
習
的
・
固
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
枕
詞
に
お
い
て
、
東
歌
で
は
後
者
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
む
し
ろ
前
掲
の
一
覧
に
あ
る
よ
う
に
、
前
者
に
当
た
る
も
の
が
少
な
い
。
　
冒
頭
に
挙
げ
た
別
稿
で
論
者
は
、
東
歌
の
序
歌
に
は
後
次
的
性
質
の
形
式
（
序
詞
部
と
陳
思
部
が
「
の
」
で
結
ば
れ
る
形
式
。
序
詞
の
形
式
と
し
て
、
非
常
に
対
応
構
造
が
明
快
で
あ
る
こ
と
か
ら
東
歌
に
お
い
て
も
多
用
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。）
が
多
く
み
え
、
そ
の
傾
向
は
同
時
代
の
中
央
に
お
い
て
も
数
値
の
上
で
概
ね
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
本
稿
の
内
容
は
、
東
歌
の
枕
詞
の
一
つ
の
性
質
と
し
て
、
仮
に
伝
統
的
な
枕
詞
を
使
用
し
て
い
て
も
、
そ
の
被
枕
詞
へ
の
か
か
り
方
等
を
み
る
と
枕
詞
の
発
展
に
お
い
て
後
次
的
な
性
質
が
見
て
取
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
序
詞
と
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
中
央
と
の
比
較
に
お
い
て
は
異
な
る
傾
向
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
東
歌
に
は
同
時
代
の
中
央
よ
り
も
二
次
的
社
会
化
を
遂
げ
た
枕
詞
が
現
れ
る
確
率
が
高
い
の
で
あ
る
。
序
詞
に
比
し
て
、
よ
り
後
次
性
が
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
前
掲
の
通
り
、
品
田
氏
は
東
歌
を
「
貴
族
文
学
の
一
支
流
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
東
歌
が
中
央
と
同
等
の
序
詞
や
二
次
的
な
社
会
化
を
遂
げ
た
枕
詞
を
持
つ
こ
と
は
、
東
歌
が
品
田
氏
の
い
う
「
貴
族
文
学
の
一
支
流
」
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
品
田
氏
の
論
を
改
め
て
見
て
い
き
た
い
。
氏
は
、
東
歌
の
枕
詞
の
研
究
に
お
け
る
「
民
謡
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
特
に
東
歌
の
独
特
の
枕
詞
（「
枕
そ
の
も
の
が
孤
立
的
な
も
の
」）
に
つ
い
て
、
①
「
民
謡
」
を
出
自
と
す
る
枕
詞
的
慣
用
句
を
現
東
歌
の
枕
詞
に
整
え
た
と
考
え
る
場
合
、「
口
誦
の
力
学
）
24
（
」
に
よ
る
語
義
や
接
続
の
不
透
明
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
東
歌
の
独
特
の
枕
詞
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
語
義
が
明
ら
か
な
こ
と
。
②
枕
詞
の
語
の
構
成
上
、
本
来
的
に
五
音
節
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
。
等
か
ら
も
、
東
歌
の
枕
詞
は
あ
く
ま
で
も
定
型
短
歌
と
し
て
の
次
元
に
お
い
て
東
歌
の
表
現
に
参
与
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
東
歌
の
前
身
と
し
て
の
「
民
謡
」
的
歌
謡
の
層
を
認
め
る
仮
定
に
立
つ
と
し
て
も
、
波
及
の
論
理
（
※
引
用
注
│
中
央
文
化
の
東
国
へ
の
流
入
が
あ
っ
た
と
す
る
論
理
）
を
そ
の
よ
う
な
歌
謡
の
層
の
次
元
で
一
貫
さ
せ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
921（214）
と
述
べ
る
。
東
歌
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
成
立
の
背
後
に
東
国
の
「
民
謡
」
が
あ
る
と
長
年
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
品
田
氏
は
現
存
東
歌
と
東
国
の
人
々
の
間
で
歌
わ
れ
た
「
民
謡
」
と
は
全
く
別
の
次
元
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
）
25
（
。
本
稿
が
み
て
き
た
よ
う
に
、
東
歌
の
修
辞
に
形
式
的
か
つ
後
次
的
性
質
が
見
て
取
れ
る
こ
と
は
、
東
歌
が
東
国
の
口
誦
文
学
を
切
り
離
し
、
そ
こ
に
新
た
に
中
央
の
定
型
短
歌
の
形
式
を
導
入
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
枕
詞
に
序
詞
以
上
に
顕
著
に
後
次
性
が
現
れ
る
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
枕
詞
と
序
詞
は
、
両
者
と
も
あ
る
語
句
を
導
く
と
い
う
点
に
お
い
て
同
一
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
、
枕
詞
は
呪
的
な
ほ
め
こ
と
ば
に
淵
源
し
、
序
詞
は
「
和
歌
の
発
想
形
式
）
26
（
」
で
あ
る
と
い
う
差
異
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
短
歌
形
式
を
用
い
る
東
歌
の
場
合
、
や
や
異
な
る
見
方
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
中
央
で
も
す
で
に
枕
詞
が
高
い
社
会
性
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
局
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
異
な
る
言
語
伝
承
・
文
化
を
持
つ
地
で
使
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
本
源
的
意
味
が
ど
の
程
度
意
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
詳
細
に
検
討
す
べ
き
点
は
残
る
が
、
本
来
中
央
の
言
語
伝
承
を
前
提
と
す
る
枕
詞
は
、
東
国
の
土
地
に
あ
っ
て
は
「
和
歌
の
形
式
」
と
し
て
移
入
さ
れ
（
あ
る
い
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
）、
そ
の
結
果
と
し
て
、
同
時
代
の
中
央
に
比
べ
枕
詞
と
被
枕
詞
の
関
係
性
に
よ
り
高
い
後
次
性
が
現
れ
る
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
東
歌
の
枕
詞
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
土
地
性
の
高
さ
で
あ
ろ
う
。
二
次
的
社
会
化
を
遂
げ
た
枕
詞
は
東
歌
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
中
央
の
そ
れ
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、「
う
ち
ひ
さ
す
│
美
夜
能
瀬
川
」「
く
さ
ま
く
ら
│
多
胡
」「
た
ら
ち
ね
の
│
新
桑
繭
」
等
は
、
東
歌
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
二
次
的
社
会
化
を
遂
げ
た
と
も
言
い
得
る
枕
詞
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
、
東
国
の
土
地
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
央
で
成
立
し
た
「
形
式
」
と
し
て
の
枕
詞
が
東
国
と
い
う
特
殊
な
土
地
と
結
び
つ
い
た
時
、
そ
こ
に
は
、
単
に
特
定
の
語
を
導
く
と
い
う
以
上
の
意
義
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
、
や
は
り
中
央
の
例
と
一
括
り
に
で
き
な
い
性
質
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
最
後
に
、
東
歌
が
中
央
の
「
貴
族
文
学
の
一
支
流
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
、
歌
々
の
中
に
土
地
性
等
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
ら
れ
る
べ
き
か
考
え
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
東
歌
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
載
る
。
夏
麻
引
く
海
上
潟
の
沖
つ
渚
に
船
は
泊
め
む
さ
夜
更
け
に
け
り
 
（
14
・
三
三
四
八
）
右
の
歌
は
、
他
の
巻
に
複
数
の
類
歌
が
あ
り
、
東
国
の
語
彙
も
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
早
く
賀
茂
真
淵
『
万
葉
考
』
な
ど
に
「
東
ぶ
り
な
ら
ず
」
と
評
さ
れ
、
中
央
の
歌
の
混
入
か
と
も
さ
れ
て
き
た
歌
で
あ
る
。
巻
十
四
が
、
伝
統
的
な
口
誦
文
学
を
切
り
離
し
、
貴
族
文
化
を
受
容
し
、
さ
ら
に
は
国
家
の
一
端
で
あ
る
と
こ
ろ
の
東
国
の
歌
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
歌
で
は
な
く
、
強
い
土
地
性
を
随
所
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
土
地
性
は
必
要
な
要
素
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
少
な
く
と
も
、「
東
ぶ
り
」
の
歌
を
枕
詞
の
社
会
化
か
ら
み
る
「
東
歌
」
（215）920
多
く
採
録
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
本
稿
が
考
察
し
た
地
名
に
冠
す
る
枕
詞
、
養
蚕
と
い
う
東
国
の
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
序
詞
的
枕
詞
な
ど
は
、
東
国
の
土
地
性
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
採
録
・
作
歌
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
品
田
氏
は
、
東
歌
の
独
自
性
と
さ
れ
て
き
た
点
に
つ
い
て
、「
地
方
社
会
の
活
力
で
は
な
く
、
中
央
の
要
求
に
従
っ
て
創
出
さ
れ
た
」
と
指
摘
し
た
。
地
方
性
が
要
求
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
氏
の
言
う
よ
う
に
あ
く
ま
で
「
中
央
の
要
求
に
従
っ
て
創
出
さ
れ
た
」
の
か
、
そ
こ
に
例
え
ば
、
在
地
の
人
々
の
意
思
や
自
発
性
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
得
る
か
、
筆
者
は
現
時
点
で
明
確
な
答
え
を
導
き
得
な
い
が
、
東
歌
編
集
の
そ
の
営
為
が
、
中
央
の
東
国
へ
の
関
心
や
政
治
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
も
含
め
、「
中
央
社
会
の
要
求
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
当
然
考
え
る
べ
き
事
項
と
し
て
、
そ
の
作
者
層
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
今
後
慎
重
に
考
察
を
重
ね
た
い
と
考
え
る
。
注
（
1
）　
「
東
歌
の
性
格
に
関
す
る
一
考
察
│
序
詞
の
形
式
を
中
心
に
│
」『
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
64　
２
０
１
８
（
2
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』、『
日
本
大
百
科
全
書
』、『
世
界
大
百
科
事
典
』
な
ど
。
（
3
）　
本
稿
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
木
下
正
俊
校
訂
『
萬
葉
集
』（CD
-RO
M
版
）
塙
書
店　
２
０
０
１　
に
よ
っ
た
が
、
枕
詞
に
つ
い
て
は
す
べ
て
平
仮
名
に
統
一
し
た
。
（
4
）　
品
田
悦
一
「
東
歌
の
枕
詞
に
関
す
る
一
考
察
」『
日
本
上
代
文
学
論
集
』
塙
書
房　
１
９
９
０
（
5
）　
『
風
土
記
』
の
引
用
は
、
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』
岩
波
書
店　
１
９
５
８　
に
よ
っ
た
。
（
6
）　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
』
三
一
書
房　
１
９
６
０
（
7
）　
「
万
葉
集
の
枕
詞
」『
万
葉
集
講
座
』
創
元
社　
１
９
５
２
（
8
）　
・
橋
本
達
雄
『
万
葉
集
辞
典
』
有
精
堂
出
版　
１
９
９
１
　
　
　
・
山
口
正
『
万
葉
修
辞
の
研
究
』
武
蔵
野
書
院　
１
９
６
８
　
　
　
・
加
藤
静
雄
『
万
葉
集
東
歌
論
』
お
う
ふ
う　
１
９
７
６
　
　
　
・
水
島
義
治
『
万
葉
集　
東
歌
・
防
人
歌
』
笠
間
書
院　
１
９
７
２
　
　
　
・
遠
藤
宏
「
東
歌
│
枕
詞
の
様
相
│
」『
論
集
万
葉
集
』
笠
間
書
院　
１
９
８
２
（
9
）　
枕
詞
の
認
定
に
つ
い
て
、
概
ね
以
下
の
基
準
に
沿
っ
て
認
定
を
行
っ
た
。
①
固
定
的
・
慣
習
的
に
使
用
さ
れ
る
和
歌
の
修
辞
で
あ
る
と
の
前
提
か
ら
、
万
葉
集
に
枕
詞
と
し
て
の
使
用
例
が
複
数
あ
る
も
の
。
②
修
飾
句
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
主
意
に
関
わ
ら
な
い
も
の
。
③
五
音
一
句
を
基
本
型
と
す
る
も
の
。
な
お
、
諸
説
わ
か
れ
る
も
の
、
判
断
の
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
個
別
に
検
討
を
行
い
以
降
の
文
中
で
指
摘
、
あ
る
い
は
注
を
付
す
こ
と
と
し
た
。
（
10
）　
「
た
ち
ば
な
の
│
古
婆
」（
た
ち
ば
な
の
古
婆
の
放
髪
が
思
ふ
な
む
心
愛
し
い
で
吾
は
行
か
な
）
…
「
橘
の
古
婆
」
を
地
名
と
解
す
か
、
あ
る
い
は
「
濃
葉
」「
小
葉
」
と
解
し
枕
詞
と
み
る
か
。
今
日
で
は
概
ね
地
名
と
解
す
る
説
が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
名
説
を
採
る
場
合
、「
古
婆
」
の
地
に
つ
い
て
は
不
明
と
さ
れ
、
問
題
が
残
る
。
一
方
、
『
代
匠
記
』（
精
選
本
）
は
「
橘
ノ
葉
ハ
緑
ノ
イ
タ
ク
濃
ケ
レ
バ
、（
中
略
）
髪
ヲ
ホ
メ
テ
濃
葉
ノ
放
髪
丱
ト
云
歟
。（
中
略
）
此
歌
マ
デ
ハ
木
に
寄
ル
ヲ
一
類
ト
ス
レ
バ
、
所
ノ
名
ナ
ド
ニ
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
す
る
。『
代
匠
記
』
の
指
摘
の
通
り
、
こ
の
一
首
ま
で
の
五
首
が
樹
木
に
寄
せ
た
歌
で
あ
り
、『
万
葉
集
』
の
編
者
は
当
該
歌
を
枕
詞
と
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
問
題
は
残
る
が
、
現
時
点
で
本
稿
は
枕
詞
と
見
な
し
た
。
（
11
）　
「
さ
か
こ
え
て
│
阿
倍
」
…
こ
れ
を
枕
詞
と
す
る
の
は
折
口
信
夫
氏
の
『
万
葉
集
総
釋
』
で
、
従
来
殆
ど
支
持
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
折
口
説
に
よ
る
と
、「
あ
へ
」
は
「
喘
ぐ
」
の
活
用
形
で
、
そ
れ
を
地
名
の
阿
倍
と
か
け
た
も
の
と
さ
れ
る
。
遠
藤
氏
は
、
巻
三
の
三
六
六
番
歌
か
ら
上
代
に
四
段
の
「
あ
へ
く
」
は
存
在
す
る
が
、
下
919（216）
二
段
の
「
あ
ふ
」
は
確
認
で
き
ず
、
平
安
以
降
で
も
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
上
代
に
お
け
る
「
ア
ヘ
」
の
固
有
名
詞
の
表
記
例
を
考
察
し
、
ま
た
掛
り
方
や
形
態
の
面
で
同
様
の
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
坂
を
越
え
て
恋
人
と
「
逢
ふ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
あ
ふ
」
の
已
然
形
「
あ
へ
」
と
同
音
の
「
阿
倍
」
に
か
か
る
枕
詞
と
す
る
。
遠
藤
氏
の
説
に
従
い
、
本
稿
は
枕
詞
と
見
な
し
た
。
（
12
）　
「
や
ま
ど
り
の
│
尾
」（
山
鳥
の
尾
ろ
の
初
麻
に
鏡
掛
け
唱
ふ
べ
み
こ
そ
汝
に
寄
そ
り
け
め
）
…
こ
れ
を
枕
詞
と
み
な
す
の
は
水
島
氏
で
あ
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
大
成
』
も
格
助
詞
「
に
」
の
機
能
か
ら
「
鏡
を
ヲ
ロ
ノ
ハ
ツ
ヲ
に
懸
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
解
し
、「
山
鳥
の
」
を
枕
詞
と
み
な
し
て
い
る
。『
大
成
』
の
説
に
従
い
、
本
稿
は
枕
詞
と
見
な
し
た
。
集
中
に
は
「
や
ま
ど
り
の
」
を
一
句
と
し
た
例
は
な
い
が
、
巻
十
一
・
二
六
九
四
、
二
八
〇
二
に
「
山
鳥
の
尾
の
」
の
七
音
一
句
の
形
が
見
え
る
。
（
13
）　
注（
8
）に
同
じ
。
（
14
）　
注（
8
）に
同
じ
。
（
15
）　
沢
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
中
央
公
論
社　
１
９
８
２
〜
１
９
８
４
（
16
）　
井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考
』
に
「
ハ
ダ
ス
ス
キ
ノ
茂
レ
ル
ウ
ラ
野
ノ
山
と
い
ふ
べ
き
を
シ
ゲ
レ
ル
を
略
し
て
准
枕
辞
と
せ
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
名
詞
と
見
る
説
も
あ
り
注
意
を
要
す
る
。
（
17
）　
注（
8
）に
同
じ
。
（
18
）　
注（
8
）に
同
じ
。
（
19
）　
佐
佐
木
幸
綱
『
万
葉
集
東
歌
』
東
京
新
聞
出
版
局　
１
９
８
２
（
20
）　
鴻
巣
盛
廣
『
万
葉
集
全
釈
』
広
文
堂　
１
９
５
５
（
21
）　
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
注
釈
』
角
川
書
店　
１
９
５
７
（
22
）　
福
島
千
賀
子
「『
う
け
ら
が
花
の
色
に
出
な
ゆ
め
』
│
万
葉
集
東
歌
の
一
考
察
│
」
『
埼
玉
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
５
号　
１
９
９
６
（
23
）　
東
歌
の
序
詞
と
し
て
四
例
（
う
ち
一
首
は
或
本
歌
で
あ
る
も
の
の
）
と
い
う
数
は
極
端
に
多
い
と
い
う
点
を
付
け
加
え
て
お
く
。「
う
け
ら
が
花
の
」
を
除
き
、
複
数
の
例
が
あ
る
序
詞
に
は
「
伊
豆
の
海
に 
立
つ
白
波
の
」、「
韓
衣 
裾
の
う
ち
か
へ
」、「
向
つ
峰
の
椎
の
小
枝
の
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
【
伊
豆
の
海
に 
立
つ
白
波
の
】　
あ
り
つ
つ
も 
継
ぎ
な
む
も
の
を 
乱
れ
し
め
め
や 
（
14
・
三
三
六
〇
）
【
伊
豆
の
海
に 
立
つ
白
雲
の
】　
絶
え
つ
つ
も 
継
が
む
と
思
へ
や 
乱
れ
そ
め
け
む 
（
14
・
三
三
六
〇
或
本
歌
）
【
韓
衣 
裾
の
う
ち
か
へ
】　
逢
は
ね
ど
も 
異
し
き
心
を 
我
が
思
は
な
く
に
 
（
14
・
三
四
八
二
）
【
韓
衣 
裾
の
う
ち
か
ひ
】　
逢
は
な
へ
ば 
寝
な
へ
の
か
ら
に 
言
痛
か
り
つ
も
 
（
14
・
二
四
八
二
或
本
歌
）
遅
速
も 
汝
を
こ
そ
待
た
め　
【
向
つ
峰
の 
椎
の
小
枝
の
】　
逢
ひ
は
違
は
じ
 
（
14
・
三
四
九
三
）
遅
速
も 
君
を
し
待
た
む　
【
向
つ
峰
の 
椎
の
さ
枝
の
】　
時
は
過
ぐ
と
も
 
（
14
・
三
四
九
三
或
本
歌
）
し
か
し
、
い
ず
れ
も
「
或
本
歌
」
で
あ
る
こ
と
や
、
歌
意
の
上
で
問
答
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
東
歌
の
序
詞
の
中
で
、
純
粋
に
複
数
例
が
存
す
る
も
の
は
「
う
け
ら
が
花
の
」
の
み
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、「
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
」、「
う
け
ら
が
花
の
」
と
い
う
序
詞
は
、
非
常
に
特
殊
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
（
24
）　
品
田
氏
は
、
記
紀
の
歌
謡
に
み
ら
れ
る
四
音
節
・
三
音
節
の
枕
詞
に
お
け
る
語
義
お
よ
び
接
続
法
の
不
透
明
性
に
つ
い
て
、
伝
承
の
課
程
で
古
語
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
口
誦
文
学
の
本
来
的
に
抱
え
持
っ
て
い
た
力
動
性
の
反
映
で
あ
る
と
の
西
郷
信
綱
氏
（「
枕
詞
の
詩
学
」『
古
代
の
声
』
１
９
８
５
）
の
説
を
挙
げ
、「
口
誦
の
力
学
」
と
呼
称
す
る
。
（
25
）　
品
田
氏
は
東
歌
が
、
仮
に
東
国
の
人
々
の
手
に
な
る
も
の
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
貴
族
文
化
へ
の
同
化
」
で
あ
る
と
す
る
。
（
26
）　
注（
6
）に
同
じ
。
枕
詞
と
序
詞
の
本
質
的
差
異
を
画
定
し
た
土
橋
氏
は
、
序
詞
に
つ
い
て
「
始
め
に
即
興
的
景
物
を
提
示
し
て
、
そ
れ
に
寄
せ
て
陳
思
す
る
、
と
い
う
発
想
上
の
約
束
な
い
し
発
想
形
式
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
